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Ylipäällikön Päämajan Tiedonanto 2615* .Satakunnassa on Suodenniemi taas
jjoututfut melila,- Kaihilta puolin piiritetyn Tampereen ympärillä Jatkuu
taisteluja Je toista päivää» - Toimäkkaa-t Ja Jatkuvat hyökkäykset Savon
kejen asemia vastaan Kalkkisten luona ovat tulleet onnellisesti torjutuk-
si» Muuten on >älvä tällä rintamalla »llut verrattain rauhallinen,- Karja-
lassa Jatkavat majuri Sihvon Joukot sitkeätä hyökkäystänsä ylivoimaista vi-
hollistansa vastaan» Vastahyökkäyksillä olemme vallanneet, takaisin Jättä-
mämme asemat Ja ottaneet vankeja^,23/3. Kuurmanpohjassa vihollinen yritti
hyökätä,mutta ei rintamallaikivääri,konekivääri
ja- tykkitulta, Luumäen Ja pulsan välillä
_:{o^evan; r:autktl|| jtllan;..Kpkq-''silta- s>jk -pudonnut*■ ,:■ 77 ;; .-.-?:■ tä' . ■■' '.;;; ;-7■-**- r"
jtntr-eahJPäämaJan■*lftdOftaatP.-■■Qfi.lte fi :iKör ; &rfägffiip4*&
, on: .•taistelu -£a jalokuu;, äe.,.'Jtnt raan-:ÄhVolässa,- .ryhtyi * #iho3&##rP3äiia^:>a; tykkitulensa' .aWst a»,.
, maha hyökkäyksen* tiQeJr*
"1ah s a':yi höii, i,sen, 7r? i-ntaman:-.hir u&6Ä »H Häuhiän-'- mäe lla» -;;, , M£aJpöhL
' ja..Vli|>urihT ftäatälänr vali-ilä özi olluthan;
...kar/a. ta ön: ylsi ärrätkaldimätt ai'- ** - RaudussaTon
: e Ilen. aikahui"*
yönä Ja;;fä&syk^': 2a^^
'duh ajagman
'fleh vangiksi.
;j.a^ruökaJaT&r:QJta*:^
.p^is'anwJar '/Xuumain.,väliilä :io.-metriä'-pi;Ukä-räutät
r-ieWnta^i££ajlytjlti^.■ ffifrveh kylässä oh .pjommltuksejn • useita tu"-'"
-Raudussa ovat, meik.alai.9et Joukot aivan aseiian läheisyydessä»
:savori-^äämaj-ah;tiedonarit orz6b* "-'.... Luhissa.oli köko--eillspa*iVäh ; typfi--7a |ftJJ^7ol&3wjJaia*jfc £t%ibiftj&&<Xaiiite taistelu",punar-
s-e-t: yönhnö-ttiih; -suurin:tappion," takaisin». i&lJÄlöyilettin* kölme ; pahoin"''
r ; Uhnel*tuä; meikäläisen', yahtlmlehan ;ruum'l,atja#.^s&yfrtalpaie-ella• nllJa-ista»
n^uaun- *• ■ ''iräuauasä,M." kirkko-'- ja,-friäkrän»fcanaakoulu--pa.1Antit -poraksi,' - p^hädjg&t'/kbkQr
naan\, Äatftairiiäfc' Punaisille.' tuli"
r yssTa avuksi PietarlßtäJ jolloin rautatieräjäy-
tr.ett.in.',Junan.,täkäria.-us^ayuoasta-.-kahden;Sskä sen--"edesia ai'iti >et.tä.'.Pähssa-
; puhalla'Jäl-v^n-pärfc
in lähellä-.-rautatietä -'ett miehistös-
':'tä: vain lahteä- "
imäkö £r ■ sbt:as,a>iis .tfläihltttt>llisss£ä -tiedomntqiehd.a:s.sä, :Yihöli isot^päär^—-asiallisesti •s: liiaaVo,itt'il" Jä käatÄii'-'iaULmot-"
Jt pn.v.Pliut ;hyvin. ,auurli.ii[yös y'äl'*'': "koisillä..on'J-oku määrä; ka'atun§lta«..." '.,'...,:.•'-" ■;,- ;--- .-r j:-.-v ;•/■'■--•' •-■-■■:"
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katJcennut.. •'> -, : '• Hail1-tuksen :-;bukot pva t.::rimraiu s&' t.akaiiav saätuijie n;t let.öje..n' J " ■ *mukaan "'puhd isiaiie:et Padas J -Tuniki Sköneyat -s ie itä '".suih-
päl'h«. ~A :,1 ■•-&9in?^^lJse: i,käs , -.Tunnettua suoJ.eiuäkun-
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